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助 教 授
盛 永 審一郎
⑩ 研究概要
1 )  1"出会い の哲学」 の基礎付け と 展開
2 )  応用倫理学 の研究
⑨ 著 書
学
1 )  盛永審一郎 : 社会主義 ; 実存主義. 1"西洋倫理
思想史」 茂泉昭男， 小林一郎編， 247圃275 ， 朝 日
出版社， 東京， 1993. 
⑩ 原 著
1 )  盛永審一郎 : も う 一つ のバ イ オ エ シ ッ ク スー責
任主義の試み一. 医学哲 学医学倫理 1 1  : 1 ・ 1 3 ，
1993. 
2 )  盛永審一郎 : 未来方位的倫理学-責任の概念を
め ぐ っ て 思索 26 : 25-43， 1993. 
歴 史
助 教 授 高 畠
⑮ 研究概要
古代ギ リ シ ア 史
⑩ 原 著
学
純 夫
1 )  高 畠 純夫 : ア ンテ ィ フ ォ ンにおける宗教観念.
「西洋古代 に お け る 習俗 ・ 文化 と 社会意識」 平成
3 年度 ・ 4 年度科学研究費補助金 ( 総合研究A )
研究成果報告書 : 7-13， 1993. 
2 )  高 畠 純夫 : ア ン ド キ デス弁論集. 富山医科薬
科大学一般教育研究紀要 15 : 1 ・72， 1993. 
法
助 教 授 阿 原 稔
⑥ 研究概要
A比十
昨年 と 同様， ( イ ) 1"医療保障 の 法構造」 と ( ロ )
「医事 ・ 薬事法」に つ い て 研究 を 行 っ て い る . 前
者は， 社会保障法 に お け る 医療保障の理念 と 体系 を
考察す る も ので あ る . ま た， 後者は， 独自 の法領域
と して の 「医事 ・ 薬事法」 の体系化を意図す る も の
で， 現在， 主 に 比較法研究を行 っ て い る .
'L' 理
助 教 授 桜 井 芳 雄
⑩ 
研究概要
学
1 )  ラ ッ ト の音の作業 ・ 参照鵡に 闘っる 局開ヲニ ュ ー
ロ ン回路の生理心理学的研究
2 )  医学部精神神経医学講座 と の共同研究 と し て ，
反応時間課題の行動分析的研究
⑮ 著 書
1 )  桜井芳雄 : 作業 ・ 参照記憶に関わ る海馬一皮質
系 内 の神経団路. 1" ブ レ イ ン サ イ エ ン ス 最 前 線
'94J 佐藤昌康編， 52・ 68， 講談社， 東京， 1993. 
⑨ 原 著
1 )  Sakurai Y.: Dependence of functional 
synaptic connections of hippocampal and 
neocortical neurons on types of memory. 
Neurosci. Lett . 158 : 181- 184 .  1993. 
⑮ 学会報告
1 )  安井伸一， 倉知正佳， 桜井芳雄， 永井康司 : 反
応時間評価法の再検討. 第15回 日 本生物学的精神
医学会， 1993， 3 ， 東京.
2 ) 三 辺 義 雄 ， 江 守 賢 次 ， Ashby Jr. C.R. ， 
Wang R.Y. ， 桜井芳雄 : D 3 agonist (7・OH-DPAT)，
Apomorphine の A9， AlO Dopamine 起 始細胞
へ の効果. 第15回 日 本生物学的精神医学会， 1ω3， 
3 ， 東京.
3 )  安井伸一， 萩野宏文， 倉知正佳 ， 桜井芳雄， 永
井康司 : 大 う つ病におけ る反応時間の縦断的測定
第126回北陸精神神経学会， 9 ， 金沢.
4 )  Sakurai Y. : Memory-type dependent functional 
synapses in the hippocampal regions in 
behaving rats. 23rd Annual Meeting Society 
for Neuroscience， 1993 ， 1 1 ，  Washington， D .C. ， 
U.S.A. 
5) 桜井芳雄 : 作業 ・ 参照記憶課題中の 皮質一海馬
系での動的 シ ナプス 結合. 第17回 日 本神経科学学
会， 1993， 12， 名古屋.
⑮ その他
1 )  桜井芳雄 : 認知科学の展望 ( 指定討論 ) . 京都
大学霊長類研究所共同利用研究会. 1鈎3， 7 ， 犬山
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